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Senyor President 
E l seu nom i v\ sen rostre amb prou íeines havien sonii mai, Rns aviii, a les pagines de ia Ht'vtsta, Ara que deixa la presidé-ncia de la cor[)()rarió eílitora, poi.ser ha an ibat el nionient de dir que ell, S;i]-
vador Carrera i Comes, va ser t|ui va intuir, dct idír i esiiniiilar els canvis 
que s'han imroduii en la periodicitai, en els ctmiinguts i en la presentació 
formal d'aquesta publicació en el decurs deis dos úhinis anys. Eli va creare 
í|ue els canvis eren neeessaris, va fer adoptar els aeords indispensables per 
tal de realiizar-los i va donar supon a les persones encarregades de dur-los 
a te rme, 1 despréses vacol.locardiscrecament al m a r g e i e n s h a d e i x a t feria 
feina anib llíbenai Í responsabiliíal. 
Peí' a([iielles deeisions i per aíjuest eaplenimenl, autors i lectors de la 
Rri'ista ílr (iirona li hem tle donar les griit ies, ara que la seva abséncia evita 
(]ualsevol suspieAiia de sen-ilisme o d'afaUu; imeressat. El seu ]ias per la 
Diputatió quedara eom una fila en la irajeciória d'aquestes pagines ¡ será 
una mostra mes del seu esiil de govern; un estil prou insóÜt com per haver 
mercscnt correspondí-ncies igualment inesperades. Al cordial comiat 
públit que li lia dedicaí, des de Tatra rilja ideológica, Talcalde de Girona, 
podem alegir-hi el dictamen de Tanal is tajaume Lores. En un arricie de La 
Vanguardia, Lores ha presenlai Carrera com el paradigma del polític efi-
cienl i toleraní tiue ha treballai anib elegancia i lia sabiu col,laborar insiitii-
cionalmcnt en la práctica de la convivencia, sense desíjualiíicar Tadversari 
ni contemplar-se cada mati en el mirall deis possibles vois. Lores diu que 
aquest raranná és desconcertant per ais estereotips de la política que entre 
(ots ens lian ficat al cap, pero nosaltres creiem que homes com Salvador 
Carrera son els veritables políiics. els anientics Presitlents. 
Una altra teoría 
de PEmpordá 
D c r E m p o r d á s e m b l a v a q u e j a s ' K a v i a d i í lot. Per escriure la seva histo-ria. Pella i Torgas va confcgir tm vokuii de quatre-centes pagines. Ver-
daguer va dedicar un llarg poema a descriare la plana, i Maragall la vacon-
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Ernesl Lluch. una 
reílexió d'economista 
sobre ¡'Emparda 
(mapa de 1715) 
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.sagrar anib una l largalletaniad'elogis. Deulofeu va idear lot un nyctat per 
demosirar cjuecra t'l hrt'ssdl del ronü^tiic. Fages deClinient va imaginar lui 
Empordá universal pcrsidií per Vila-sacra com a capital del món. Manuel 
Brunei va escriure un assaig sobre la térra i la gent. P¡ i Sunyer, des de Tenyo-
rarnem <le Texili, omplia íulls i mes full.s per csbossar una interpretado de 
rEinpordí'i i dellnir Tessencia del scu csperil. Pere CciroTiiines s'enlrelin-
gué a contar-ne, una a una, lotes les grades, mentre í[ue Josep Fia, expedi-
tiu, diria (juc TEnipordá és la gracia per definido. Montserrat Vayreda 
resseguiria lot.s els seus pobles AUÚJ la rima i el ritme deis seus versos, 
Albert Serrano indour i a to t el paisatgc en un poema únic .Joan Guillamet 
faria l'inventari de les seves bruixes i Alfons Romero establiria la llista deis 
scus federáis. 
De l 'Empordá semblava que ja s 'haviadit tot, pero ara deu ser el torn 
deis economistes. Joan Cals i el seu equip han publicat els voiums L'Al/. 
Enipimlá i El Haix Empordá dins la col.lecdó fie nionografies comareals de la 
Caixa de Catalunya, I Ernest Lluch acaba d'estrenar una nova coUecció 
empordanesa —Ln Foni del Soc, nom d'histórica ressonáncia— a m b el text. 
d 'una conferencia titulada Una t.eoria de ¿'Emparda, és a dir, una aJtra teoria 
sobre l 'Empordá. 
Es tracta, com queda dit, d 'una conferencia, i encara d 'una conferencia 
no magistral, sino dita en to coI.loquiaJ i ben poc retocada, sembla, abans 
de passar a la impremía. No és dones, cap lesi ni cap treball científic, sino 
una aproximació a un tema molt suggestiu per a la comprensió d 'aquesta 
comarca tan farcida de literatura que sempre corre el risc de convertir-se en 
un gran dipósit de lópics. El text de Lluch és una reflexió "sobre el nombre 
considerable que hi ha hagu td ' empordanesos importants en ini camp tjue 
podríem dir que bascula entre la política i la cultura". Cultura entesa " n o 
com una cultura de torre d'ivori, sino com una cultura que actúa damunt la 
societat, u n a c u k u r a q u e vol incidir en les persones". Aquests empordane-
sos passen per l 'opuscle de Lluch com per una galena de retrats: Terrades, 
Roma, Garriga, Monturiol, Sunyer, Tutau... Per í]ué va haver-hi a TEm-
pordá lants personatges com aquests i una enipenta jjolitico-cultural (|ue 
no es d o n a a d'alcres indrets i c]ue arriba a configurar el taranná col.lectiu 
de la comarca!* L'opuscle de Lluch —c|ue cal llegir d 'una lirada— apunta 
algunes raons; Texisténcia de biblií)tecjues particulars d ' ima gran ambició 
intel.lectual que permeten el coneixement del món modern; el conreu de 
la vinya i la comerciaJització del vi, que Higa el pagés amb les grans ciutats; 
Texisténda de mines a l 'Ernpordá i la presencia consegijent d 'una classe 
obrera a m b tots els seus problemes; la construcció del castell de Sant Fer-
rail i el comer<; i la industria que aquest fet genera; el maJ repartiment de la 
ierra, mes conceinradaaquí quea la res tad 'Espanya l leva t d'Andalusia, i la 
proximitat de Frant^a, fet geográfic decisiu. 
Ac[uesl és, dones, rEnipoidí i vist de bell nou i visi, potser, d ' ima altra 
manera. Mai no acíibareni de tlescobrir del tot aquesta térra insondable, 
pero rellexions eoni les d'Ernest Lluch ens hi ajuden. 
Pere Lloberas, 
historiador i ciutadá 
A is lunaiua anys lia niort, ala Bisbal. un hoineípio semblavadestinat a sobreviure totes les époques i totes les exeperiencies. Pere Llobera.s. 
lH)n eseri]Hor, historiador preeís i (•iutad;\ exeinjilar. primer alcíiJde bisba-
Iciu; de la segoita Repúbliea, ha rendií iiiüünuMii ri>l)ligai tribuí a la mort, 
pero deixa darrera seu una estela d'obres cabdals i una trajectória pi'iblica 
de Rdelitat, de coherencia i de iransparí'ncia. 
L'any 1959, en pie desert eultiu~;ü de la dictadura, Pere Lloberas va sor-
prendre tothom aitib la jiidilicació de Tohra !JI fiishat rn la lUsídria i t'¡ record 
que, en una segona edició defmitiva, es tiliilaria La Bhiíal. hlpable. Els sctiyor.s. 
Els niimi'straís: un llibre que traspua, paral.lelanient a robjeetivitat del cro-
ni.sta, el lirisinesubtil de l 'enaniorai íins aerigir-seen un niodel a<lniirahle 
de nionogralia local (ara tjue en proliíeren lantes, vakiriii la }iena que lluis 
autors aprengues.sin una mica deis mestres que hem [iitgut). Deu anys mes 
tar<l vindria (hi srgli'ilrvi/ia /í;.í/)f?/fínYj, analisi exhausiivad'tnu) ceniúr iapro-
tligaen esdeveniíucius decisius. Fiíisaíiui volia ar r ibar l ' au íor . senseent rar 
en el relat de l 'época contemporánia, per por de no tractar-la amb prou 
im]xu-cialiun. Sort que, finalmenl, algú el va convencer i es va decidir a 
escriure /// Hisha/. atiys /surera (¡ 900-! 9 í9), crónica d'iui tenips directanieiu 
visciu, esc r i t aamblacaJ idesaderaccen l personal. Adestacar, pero, lacon-
tenció deis seus judie is sobre la propia act nació pi'iblica, sobre els anys de la 
guerra i sobre els primers mesos de la postguerra. Si ito ens haguessin aíu-
sellat vilmeni Caries Rahola, els gironius hauriem pogiu disposar, sens 
dubie . (Tuna irónica semblant. Perqué hi ha un cert paral.lelisnie entre 
Rahola i Llol>eras: son dues persones que s'assembleii per la seva mirada 
etica, per la seva fideliíat cívica, per la seva reconegtula autorilal moral. 1 
per la serena actitutl —digna deis clássics— que saben adornar en la con-
templació i la na r rado deis fels que han succcVt aJ seu vohani. 
El futur de Duran Farell 
E 1 seityor Pere Duran Farell va assolir una certa notorietat entre els gÍro-nins alia pels anys cinquauía i seixanta, com a máxim dirigent d 'Hi-
droeléctrica de Catalunya, empresa responsable de la construcció de la 
presa de Susqueda. En els inonients mes forts de la campanya contra Tem-
bassament. Duran Farell va pronietre que es bastirla la seva residí'ucia al 
peu del pantá, p rop de la polémica paret de clova d'ou; promesa que 
óbviamenr no va complir. L'any 1959. Tenginyer de la Diputació Benito 
l/<|uierdo, capdavanier de l'oleusiva aniipresa, li va adret;ar uita carta apo-
calíptica i el va qualificar de ""íécnicn empachado de inlegraley'. 
Han ])assat molts auys. ha caigut moka a iguaper la presa de Susqueda, 
el seuyor Duran ha anat acumulaní molts carrees, simtiltaitis i suceessius, i 
ara sembla haver arribat a un estadi superior mes enlU\ del bé i del mal. 
Amb acjuest bagatge ha tornat a Girona i ha pronunciat a la Cambra de 
Coniert,' una coulerencia (Cjue després ha repetit quasi literaln-icni al 
Col.legi d'Enginyers de Barcelona) en la (]ual ha confesat alió que ell ano-
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Susqueda: ha caigut 
molta aigua. 
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Ijr, ¡ %'.ki.dii nu 1'' hu^'l'tilr i^ iE c^rj nidt príp^^aii^ui • > ?nrl i ju 
í. ldij fi JaSdiKjhrelumrJ i l nrutijl ,1 ; Prrj f l Edl i . i j . l r 
[.rrj;íJ,ii3"u Jt l í i ; iTipti j injJoKii l . j ,yp..o.lr<?.«i liJM •:! 
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1..-Í iriinii.liiíi.ir.iplfr;niFnl(il,TiiíliJj crl ihdrnchi de Irl it,-. 
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Cichoi dcii i i inunition IL.1 ciitni.^oi J J l'icn.ljrcí rr.irc rauL-iiji, 
JitrílD. > pf.iwiXTM. 
Piir : I l u i b .^^<iil] » Inn recibplo CAiiit ¿r Midm ,-ri':c re-
feren habrrJd fmpj-rnÜHlü lina rjip-dinii^n Cüricra E'OJim-liirli , f 
nii! y] coriií IsMlí [le csru lotnjdj li] -ella plLU.I'ur uní p-.rif [f^ i 
Fn-iL eiíi 9C habLin prx^ Tu ra marcea col el riii ilf^  j i jc j j t i litcrEí 
DaviU. Lüi tii^leKj hibíar. ¡ciudí i C u i c l l j y ipicuilu il:i.i rm-
buuciuii fcauEíaikli^iid^, í\ 
"Gazeta de Gerona" 
(1787). primer 
periódic de la ciutaí. 
mena " r in tang ib lc" com a pas CEip a una nova socictat on el valor honie 
prevalgui sobre tot. 
Segons Duran Farell, esteni vivint un autcntic canvi de civilització: 
r i i omc , alliberat de molces sei"vi(uds per Íes técniques electróniques, lin-
ílrá cada vegada niés teinps per imaginar, per crear i per pensar. Així, din, 
"el m ó n será cada vegada mes, no una condnuítac lineal a m b el passat, sino 
una ruptura creativa permanent" . 
El técnic de les iniegrals es mostra ara tnoli crític davanL les noves tec-
nologies. La microclectrónica cé una cara dolenta, pert |ue a curt o mig ler-
mini porta a Tatur estructural. La iníormáiica tampoc no es pot sacnditzar, 
" p e r q u é les dades de l 'ordinadíjr son només el fruit del que hi hem pogul 
introduir, i en ac¡uest procés no hi ha hagut lioc pera l coinponenl intangi-
ble i fonameniaJ de Thome; no hi han cabui ni la crcativitat, ni Tatzar, ni els 
sentiments, ni els efectes, ni l 'anarquia del dubte , ni la Ilibertai". 
Aquesi és el missatge de Duran Farell: l 'home, ajudat per la técnica, 
s'ha de saber manienir com a mesura de lotes les coses, i el creixement 
enorme de la tecnología i de la ciencia ha de ser modcrat per l'eiica i per 
l'cnergia moral. "Jo cree —afirma— q u e Thome del fuiur esiá predestinar 
a ser bo, conscient i responsable, i a ennoblir el seu compor lameni . I cree 
que aixó no és unaaTirmació ingenua, perqué el fiitur té un risc tan formi-
dable cjue, si l 'home no té pas la solidaritat i els valors moráis mobilitzats 
en pr imera línia, no hi haurá fuiur per a ningú" . 
Amb la sevaenl luernadora utopia. Duran Fai'ell es sitúa a les andpodes 
d'aciuell antic empatx d'integrals. Només ens cal esperar que la presa de 
Susqueda no tingui res a veure a m b aquest risc del futur. 
El calaix deis dies 
N o hi ha res mes fuga<í que les pagines deis diaris, que neixen a l 'hora d 'esmorzar i al migdia ¡a son vells, Pero en el m o m e n t de morir, si 
passen ais prestatges de les hemeroteques , els diaris comencen una nova 
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viíia: la vida de la historia. (L'etimologia ens lio acredita a m b el seu llcn-
guaigc subtil; si ens atenem al sentit literal deis niocsgrecs, la biblioteca és 
el calaix deis Ilibres, pen") Themeroteca no és pas el calaix deis diaris sino, 
exactarneiu, el calaix deis dics. És adi r , el calaix deis esdeveiiiments o —si 
s'admet la simpüncaeió— el calaix de la historia). 
El cas és que oís íliaris vells, salváis de la fugaciíat del motiiem, esdeve-
nen uns bons tcstinioiiis de la vida col.lecliva i així, conteníplars al cap d 'un 
temps, ens restitueixen la íesoniia i la trajeciória d 'nna ciutat i d'iui país: la 
guerra i la pau, el treball de cada dia, el coniexi st>ciiil, les Uuiíes Ideologi-
ques, els combáis polítics, els problemes eíonóniics, les inquietuds cultu-
ráis, els mil i un delalls de I'activitai qui>tidiana. I encara mes: vistos ami) 
una certa perspectiva, els diaris vells —amb la seva buidor o el seu gruix, 
a m b la seva atonia o la seva vivacitat— ens dibuixen, com en una gráfica, 
els períodes histt^rics íTiní-rria i els de plenitud, els de ruiina i els de reno-
vació, els d ' immobil isme i els de canvi, els de coniormisine i els de rebe-
I.lia, els d'opressió i els de Uibertat. Per aixó, mirar la premsa vella és com 
refer la hisloria i, lal com din en Llnís Cosía a les primeres radies del seu lli-
bre, "conéixer la historia de la premsa d 'una ciuiat és, en bona mesura, 
conéixer la hisiória de la propia ciulal". 
Tot aixo va, en efecto, a conipie dVn Lluís Costa i el seu llibre Historia de 
la pri'i/isii a la ciiilaf de Giroixi f / 7,V7-/ ^ J9y c]ue ha publicat riiistituí (.riistudis 
Gironins. A partir de la seva tesi de Ilicenciatura, preseniada la només tres 
anys a la Universital Autónoma de Barcelona, Lluís Costa ha escrit aquesi 
assaig sobre dos-cents anys de poriodisnie gironi que conté, com a pan 
mes valuosa, un inventan de totes les pnblicacions dos del primor periódic 
aparegut a la ciutat, amb una análisi indivlduíüitzada de cada tiiol. L'autor 
ha rastrojal els arxius i les hemeroteques portal de confegir aquest catáleg 
exhaustiu —bo i aprolltant les excel.lents relacions paroláis que ja havien 
fet d'aUros— i finalmenl lia sabut combinar la fiixa técnica i la roíoréncia 
bibliográfica a m b una explicado viva del contingut i de la ideología de 
cada jiuijlicaoió i amb la rolació de la geni cjue la feia en cada cas. 
At]iiosi inveniari ¿'s una eina de consulla indis[)onsabte, un esiímul por 
a estudis mes aprofundits sobre grups o tipus de pnblicacions i, sobretot, 
un instrument niil por a la comprensió global de la trajectória gironina, 
aml") les seves excel.loncies i les soves liniiíaoions. Pertjiié, lal eom doiom 
abans, la historia de la jiieinsa i la historia de la ciutat s'entrellacen d 'una 
manera indissoluble. 
L'AUTONOMISTA 
Els problemes de la L'aniversari de Ferrándei i Belles 
convivencia -."•=" 
£¿iSSSí?.'^Mf^i 
"L'Autonomista" 
{1898-1939}. una 
Harga vida. 
Un bon sonet 
i un péssim eslógan 
E n un article al Diari de Girona-lj¡s 5Í7Í>J.Í. Jordi Dalman ha suggerit la convci'sió do Girona en una exposició pennane iu de literatura al car-
rer. Es tracta d'instal.lar a cada racó ciutadá una placa, un monóli t o una 
estela amb el toxt literaii d e f a u t o r quemi l lor hadesen i aquell indret: "Si a 
la primavera molts pobles aproOien l'avinentesa per plantar arbros, a 
Girona podriem plantar literatura. És un tema que no s 'exhaur i r iaambels 
nostres primers montnnenis histories, ni en els nostrcs carrers estrets. 
Incorporaríem a la ruta de les lletres obertos tots els elements ben gironins, 
des deis porxos de la Rambla retratats literáriament per Josep Pía, fins a la 
Devesa piropejada per tothom i no solucionada per ningii, pas.sant per 
Sanl Daniel endarrorit (restimació. Toi és mereixedor del record literari". 
La proposta és felit; i la tria de textos facilissima o, en tot cas, paradoxal-
ment diBcil a causa de la seva abundancia. Puc donar-ne le després d'haver 
preparat una exposició antológioa de poesia sobre Girona i d'havor man-
tingut durant mesos una periódica intei"venció radiolónica sobre la ciutai 
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• Baltasar Porcel va ser a Girona 
per presentar la se^a darrera 
novei.ía guardonada amb el 
Premi Sant Jordi. En una roda 
de premsa, va sorprendre 
l'auditori amb aquesta afirmado 
rotunda: "Jo no tinc el mes 
mínim interés que la societat 
íuncioni; se me'n fot 
absolutament". Convindria que 
ho sapiguessin tots els lectors 
que cada dia veuen com 
pontifica, des de la columna d'un 
deis primers diaris del país, 
sobre el funcionament d'aquesta 
societat. Convindria que ho 
sapiguessin les altes 
personaliíats que presideixen 
aquesta societat i que el 
novel.lista uíilitza tan sovint en 
benefici propi. 
• Un destacat fullet pubficitarí de 
Girona. farcit d'anuncis de 
botiguers segurament sorpresas 
en la seva bona fe. inclou. entre 
les tres úniques fotografíes de la 
ciutaí. aquesta imaíge realment 
pintoresca i suggestiva. No diu, 
pero, que es tracta del 
document gráfic d'un antic 
aiguat. El foraster buscará en va 
aquesta Argentería navegable, 
aquesta Venécia impossible que 
de record historie s'intenta fer 
passar irresponsabfement a la 
categoría de fals atractiu turístic. 
Les rajóles amb el sonet de Fages de Climení, el dia de la inaugurado. 
vista pels escriptors. Caldria, tanmateix, vigilar bé per no caure en conira-
cliccions com la del plaí'ó de ccráji^ica cjue, arran del pont del tren sobre 
i 'Onyar, reprodueix uii poema de Fages de Climent. 
Literáriament és bellíssim, el soiiec Xipmssos, pero resuUa eontrapro-
duent cjue la eiutai rofereixi com a possible missatge al visitaiu, pcrcjiu^ 
negael sentir que hom vol d o n a r a Girona com aciutat o b e n a i acollidora. 
La seva col.locació en aquell lloc —obra de l 'ajuntament de la transido— 
devia produÍr-se en virtut d 'un vers concret: 
*'Fimbra el pont de l 'Onyar sota ómnibus i expressos". 
El contingut global del poenia, en canvi, és nioii conipromes. Fages 
demana ais regidors que píantin xiprers arran del iiucli liistóric per delen-
sar les esséncies ciutadanes deis eterns enemics exteriors: 
"Edils, planteu xiprers, cenyiu la cimat velia 
d 'encaputxats manaies a m b vestes vegelaJs". 
El pare de la Devesa, pretesament afranccsai, és ci sínibol (]ue el poeta 
coniraposa a la muralla de xiprers que propugna: 
"A la Devesa flébil bi ha un degotís d 'or fals; 
davanl de cada llinda dreccu un sentinella 
ediis; napoleonics plátans esvelts, eníora, 
assetgen el segon, el minut, el quart, Thora 
d 'entrar per Sobre-portes flltrant-sc miu' endins" . 
La recomanació es concreta en eis dos úlrims versos de la terceta 
ímai: 
" Q u e el gavatx miri encara un cíngol de xipressos 
com la punta esmolada deis voscres espasins". 
Com es pot conjuminar aquest aire defensiu amb Fesperit d 'ober tura 
que laciutat proclama? Ara que som europeus, ara q u e els regidors ja no 
ponen espasins, el sonet de Fages —espléndid com és— resulta cívica-
UTent impresentable. 
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Nova imatge turística 
D csprés de niolis aiiys de vida csniorteída, enguany el Patronal de Turisnie Costa Brava Girona ha esdeviiigut una entltat acaparadora 
de preniis, 
A la primeria d'abril, eí Ceñiré d'lisuidis TecnicsTuristics de Barcelona 
atorgava el prcnii Al imara 87 ai Ilibret Costa Brava Girona, editat peí 
Patnjnal, com el millor material de ]íronioció editat arreu de Tüstat per 
una in.stitució o corporació pública. A miíjan nuü^, TEscola Superior de 
Relacioiis PúbÜíjues de Girona, adscrita a la U niversilat de Barcelona, ator-
gava al Patronal el prenii Ángel de Bronze 1987 de la Comunicar ió a Cata-
lunya, en ránibi t de RRPP, "pe r liaver creat una nova imatge qtie unifica la 
projecció del mosaic turísdt de les comarcjues gironines". 
No juraría pas tjue el fullet dissenyat per Claret Serraliima sigui tan 
enceriat com el premi obiingui sentbia indicar. Se li poden fer retrets greus 
peí que fa al condngut deis textos, a la selecció i distribució de les Totogra-
fies i a la maleixaarbitrarieíat de la campaginació. És, aixósí, tni fullet diíe-
rent, innovadoi" en LHI camj) senipre rejieiiiiii i, per aixó maieix, nieriiori. 
A1I6 que el fa sorpreneni és, tanmaieix, la utilització a fons, per primera 
vegada, d'aquesta imatge imilicada de la Costa Brava Girona que l'aJtre 
premi tracta de subraillar. Era i és, no cal dir-ho, una imaige ben discunble 
i ,sobreiot, difícil d ' implantar perqué irepitja moltes visions, potser peiiies, 
pero legitimes, arrelades i ben justilicades, Encara ens i"a mal d'ulis llegir 
aixó de ''les estacions d'esquí de Co.sta Brava Girona" i ens costa prou 
d 'eniendrc (|ue a([ues(a oferta turística conjunta abni(;a toi el territori cjne 
vades del litoral litis ais Pirineus. ¿s una oferta que troba en iaglobaliíat el 
seu enrit iuiment i que cnlluerna amb les sorpreses de la seva varieíat i amb 
rec]uilibri entre (antes i tan diverses opcions. Un expressiu grafisme ens 
rernet al niite íle la sirena i el pastor i a la plenitud d'iuia térra que, entre el 
mar i la neti, ei Patronat vol oferir sencera —única i múltiple— a lots 
els lorasters. 
NARCfS-JORDi ARAGÓ 
COSTA ^ RAVA GIRONA 
Mar, plana f muntanya: Imatge i oferta úniques. 
Revista de Girona 
• A vegadas costa de dir en 
poques paraules qué és i qué 
significa una muitinacional. 
Tenim a má un exempte 
esclaridor. Cada any, una 
empresa insíal.lada i arrelada a 
la Garroíxa edita un calendan de 
fotografíes amb un tema 
monográíic. vincula! amt) temes 
del seu territori. N'hi havia un 
d'admirable sobre les ermites 
romániques de la valí de Bianya I 
el de l'any passat, sense anar 
mós lluny, era dedica! a 
paisatges tipies d'Olot, amb una 
iníroducció espléndida de Joan 
Teixidor. Dones bé: ara aquesta 
empresa s'ha integrat en una 
multinacional americana. I ais 
calendaris d'enguany. les 
fotografíes en color son deis 
directíus del grup i de les 
instal.lacions de l'empresa a 
Espanya. a Gran Bretanya, a la 
República Federal Alemanya i 
sobrotot a USA. Els paisatges 
d'Olot han deíxat pas a les naus 
industriáis de Wayne. Stantord, 
Pearl River, Bound Brook i 
Princeton. 
• Les deixalles, que fins fa poc 
eren un tema inusual en els 
mitjans de comunicado, s'han 
convertit per partida doble en 
noticia de primera página. 
Meníre a la muntanya una serie 
de pobles fan veritables batalles 
a propósit deis abocadors, a la 
costa els técnics preñen com a 
elemení mós fiable per 
determinar l'ocupació turística el 
volum de les escombrarles, 
• A vegadas costa d'explicar 
com és, de debo, el taranná 
gironi; tot alió de la repressió, la 
reclusió. la petitesa. I'esperit de 
treball... Ara Joaquim Pía i 
Dalmau, en un article a "Diarl de 
Girona-Los Sitios", fia revelat 
una anécdota del seu avi, el 
famós pedagog Josep Dalmau i 
Caries, que ¡ilustra amb freís 
defíniíius tota la teoría que fiom 
vuígui bastir sobre el tema. Diu 
que quan els filis del matemátic 
es van casar van fer un vlatge de 
noces molt curt: a Barcelona i 
polser a Fvlontserrat. L'avi 
Dalmau els va anar a acomíadar 
a l'estació i, en el moment de 
dir-los adóu, va treure's de la 
butxaca un plec de galeradas 
d'impremta I va dir al seu fill, 
Joaquim Pía i Cargo!: —Mira, 
Quimet. sempre us quedará 
algún momenf en aquest parell 
de dies per corregir aqüestes 
proves... 
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